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Abstract With the growth of online information and goods distribution infrastructures, the e-commerce market 
has also seen rapid expansion. Amid all the social changes taking place, how has the meaning of “physical store” 
changed? This thesis examines this issue, with a particular focus on the secondhand clothing market. The main 
research method employed was an analysis of the results of investigative interviews conducted between August 
and September 2019. The analysis clarified that physical stores are changing from locations where consumers 
purchase things merely to ones occupied by both seller and buyer, with co-creation of experiential values that 
increase brand loyality. Physical stores in an online society play essential roles such as ①providing an attractive 
entryway for fan relationship-building, ②offering a location that allows the products’ feel and backstory to be 
experienced, and ③acquiring ideas and concepts for future sales operations, and establishing, expanding, and 
otherwise further advancing relationships with customers. 
  Keywords: Apparel, secondhand clothing, e-commerce market, co-creating experiential values,  











コロナ禍の中でその変化が加速した。2020 年 5 月
の名門アパレル企業レナウンによる民事再生法申請
が象徴的なその一例だろう。レナウンはコロナ禍前
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イベント「RAW TOKYO」 主催者 星野氏
日本古着小売業協同組合 理事長 飯塚氏
出所）六角（2020）p32 表 3-1に加筆している。 
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フで作成したものである7。EC 市場規模は 2013 年
の 1兆 1,637億円から 2018年の 1兆 7,728億円へと
5 年間で 1.5 倍に拡大している。また，EC 化率は

















模は 9 兆 2,202 億円であるので，国内でのリユース
率は 2.03%であると計算できる。（リサイクル通信, 
2018, p12） 
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図２ 国内衣料・服飾雑貨市場における EC市場規模と EC化率の推移 
 
出所：経済産業省「電子商取引に関する市場調査」より六角が作成した六角（2020）
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 第 1 の要素 SENSE は，店内の照明やインテリア，
BGM やにおいといった五感に訴える要素が該当す
る。 
 第 2 の要素 FEEL は，商品や店の世界観に触れ
「楽しい」「嬉しい」「興奮した」などの感情を得る
ことが該当する。 























































出所）六角（2020）p42 表 3に若干修正を入れて引用 
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・Schmitt, Bernd H., Experiential Marketing：How to 
Get Customers to Sense, Feel, Think, Act, and Relate 
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